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古
代
エ
ジ
プ
ト
か
ら
米
国
へ
国
内
で
は
発
展
途
上
の
療
法
園
芸
療
法
は
、
植
物
の
世
話
を
通
し
て
病
気
の
治
療
や
予
防
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
試
み
。
植
物
が
持
つ
多
様
な
機
能
を
活
用
し
た
補
完
・
代
替
医
療
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
効
果
の
解
明
が
急
が
れ
る
。
全
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
が
２０
％
を
超
え
る
な
ど
超
高
齢
化
へ
と
向
か
う
社
会
を
背
景
に
、
従
来
の
「
治
療
主
体
」
か
ら
「
病
気
を
未
然
に
防
ぐ
」
医
療
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
く
な
っ
て
い
る
な
か
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
医
療
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。
園
芸
療
法
の
起
源
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
第
２
次
大
戦
後
の
米
国
で
は
、
傷
し
ょ
う
痍い
軍
人
の
リ
ハ
ビ
リ
と
職
業
訓
練
を
目
的
と
し
た
作
業
療
法
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
同
国
で
は
１
９
６
０
年
代
か
ら
大
学
院
レ
ベ
ル
で
「
園
芸
療
法
士
」
の
養
成
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
る
一
方
、
日
本
は
兵
庫
県
立
大
学
の
「
淡
路
景
観
園
芸
学
校
」
が
、
公
的
機
関
と
し
て
は
唯
一
、
園
芸
療
法
士
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
文
部
科
学
省
の
支
援
を
受
け
安
川
助
教
授
が
実
証
に
着
手
金
沢
大
学
で
進
め
ら
れ
て
い
る
園
芸
療
法
の
研
究
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
科
学
研
究
費
補
助
金
を
受
け
て
お
り
、
研
究
チ
ー
ム
に
は
大
学
院
医
学
系
研
究
科
の
安
川
緑
助
教
授
を
中
心
に
大
学
教
員
ら
１３
人
が
参
加
す
る
。
３
年
計
画
で
効
果
の
科
学
的
実
証
や
園
芸
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
普
及
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な
ど
を
目
指
し
、
１
年
目
の
平
成
１８
年
度
は
、
園
芸
療
法
の
実
践
と
調
査
デ
ー
タ
の
収
集
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
な
ど
を
目
標
に
掲
げ
た
。
調
査
研
究
を
兼
ね
た
園
芸
療
法
を
受
け
て
い
る
の
は
、
地
域
で
自
立
し
て
暮
ら
す
元
気
な
お
年
寄
り
２３
人
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
２２
人
の
サ
ポ
ー
ト
も
受
け
な
が
ら
、
昨
年
７
月
２２
日
か
ら
３
カ
月
間
、
毎
週
土
曜
日
に
集
ま
り
、
活
動
を
続
け
た
。
安
川
助
教
授
は
旭
川
医
科
大
学
講
師
だ
っ
た
平
成
９
年
、
老
人
病
院
な
ど
で
ケ
ア
の
質
に
関
す
る
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
高
齢
者
が
必
ず
し
も
豊
か
で
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
送
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
心
を
痛
め
た
と
い
う
。
調
査
結
果
は
、
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
で
癒
さ
れ
た
自
ら
の
体
験
と
結
び
つ
き
、「
園
芸
を
高
齢
者
の
ケ
ア
に
応
用
で
き
な
い
か
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
年
に
は
、
園
芸
療
法
の
世
界
的
権
威
で
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
立
工
科
大
学
の
ダ
イ
ア
ン
・
レ
ル
フ
博
士
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
、
看
護
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
園
芸
療
法
の
研
究
を
始
め
た
。
旭
川
医
科
大
学
時
代
に
実
施
し
た
調
査
で
は
、
花
の
寄
せ
植
え
を
中
心
に
し
た
園
芸
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
参
加
者
の
骨
の
密
度
が
有
意
に
上
昇
す
る
と
い
う
身
体
的
効
果
が
確
認
さ
れ
た
ほ
か
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
が
高
ま
る
な
ど
精
神
的
に
も
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
草花がもたらす
心身への好影響
鶴間キャンパス
「園芸療法」最前線
～骨密度が上昇し、心も穏やかに～
暑さも和らぎ始めた昨年9月、金沢大学鶴間キャンパス（金沢市小立野）の中庭
では、お年寄りたちの楽しそうな声が響いていた。「先週、茎を切って水につけ
ておいたばかりなのに、もう小さな根が生えている」「あら、かわいい」。花の世
話や観察、水栽培などの園芸にいそしむ参加者たち。実はこの活動、「園芸療
法」の効果を科学的に検証する調査研究活動の一環なのだ。 学生編集委員　近藤珠実
タ
ー
ト
。
そ
の
後
、
種
ま
き
を
し
た
二
十
日
大
根
の
観
察
、
チ
ン
ゲ
ン
サ
イ
の
植
え
替
え
、
押
し
花
の
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
楽
し
む
。
特
に
目
を
引
い
た
の
は
、
花
の
寄
せ
植
え
の
と
き
だ
。
屋
台
の
よ
う
な
形
を
し
た
木
製
の
移
動
式
花
壇
に
、
色
と
り
ど
り
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
。
そ
の
名
も
「
花Ya-tai
」。
旭
川
医
科
大
学
と
北
海
道
林
産
試
験
場
、
地
元
企
業
な
ど
が
共
同
開
発
し
、
商
品
化
も
さ
れ
て
い
る
。
安
川
助
教
授
の
園
芸
療
法
に
は
欠
か
せ
な
い
シ
ン
ボ
ル
で
、
活
動
に
合
わ
せ
て
旭
川
か
ら
取
り
寄
せ
た
。
活
動
中
は
参
加
者
の
笑
顔
が
絶
え
な
い
。
多
々
見
外
与
さ
ん（
８０
）は
、「
新
聞
記
事
を
読
ん
で
す
ぐ
に
参
加
を
決
め
ま
し
た
。
毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
っ
て
楽
し
い
で
す
」
と
語
る
。
水
や
り
当
番
の
日
に
は
必
ず
妻
を
同
伴
す
る
と
い
う
小
杉
利
男
さ
ん（
７５
）も
「
こ
の
活
動
を
始
め
て
か
ら
女
房
と
の
会
話
が
増
え
て
ね
。
今
で
は
２
人
で
庭
造
り
を
す
る
の
が
楽
し
み
で
仕
方
が
な
い
よ
」
と
、
妻
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
押
し
花
の
構
図
を
慎
重
に
決
め
て
い
た
。
参
加
者
の
変
化
を
見
逃
さ
ぬ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
こ
の
活
動
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。
活
動
の
準
備
や
世
話
を
し
な
が
ら
、
参
加
者
の
変
化
を
注
意
深
く
観
察
し
、
園
芸
療
法
の
効
果
を
見
つ
け
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
１
人
で
、
公
民
館
な
ど
で
園
芸
の
講
師
を
務
め
る
花
き
店
店
主
、
倉
下
正
彦
さ
ん
は
、「
公
民
館
で
１
回
の
み
の
講
義
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
に
継
続
し
た
方
が
草
花
の
生
長
過
程
が
見
ら
れ
て
い
い
で
す
ね
」
と
話
す
。「
私
自
身
、
い
つ
も
高
齢
者
の
笑
顔
や
花
に
癒
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
医
学
部
４
年
の
黒
木
美
江
さ
ん
。
看
護
師
を
志
す
彼
女
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
の
体
験
は
高
齢
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
を
学
ぶ
学
習
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
活
動
終
了
後
は
、
安
川
助
教
授
と
ボ
15
医療・保健・福祉
つ
ぼ
み
が
開
き
広
が
る
笑
顔
キ
ャ
ン
パ
ス
が
癒
し
空
間
に
取
材
を
始
め
た
昨
年
９
月
。
園
芸
療
法
の
参
加
者
は
集
合
時
間
の
１
時
間
前
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
。
活
動
場
所
と
な
っ
て
い
る
保
健
学
科
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
庭
で
は
、
ひ
ま
わ
り
や
サ
ル
ビ
ア
な
ど
色
と
り
ど
り
の
花
が
陽
光
を
浴
び
て
い
た
。
隣
接
す
る
学
舎
の
ラ
ウ
ン
ジ
に
は
参
加
者
が
描
い
た
絵
が
飾
ら
れ
て
お
り
、
落
ち
着
き
の
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｍ
が
流
れ
る
。
大
学
内
と
は
思
え
ぬ
癒
し
の
空
間
で
、
活
動
前
は
こ
の
中
庭
が
雑
草
や
落
ち
葉
で
荒
れ
て
い
た
と
聞
け
ば
、
誰
も
が
驚
く
だ
ろ
う
。
集
合
時
間
に
な
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
は
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
手
に
「
お
体
の
調
子
は
ど
う
で
す
か
」
と
高
齢
者
か
ら
聞
き
取
り
を
始
め
た
。
聞
き
取
り
が
終
わ
る
と
、
血
圧
の
測
定
や
顔
写
真
の
撮
影
に
移
る
。
こ
れ
ら
が
研
究
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
参
加
者
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
体
操
か
ら
ス
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ス
タ
ッ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
開
か
れ
て
い
た
。
高
齢
者
の
健
康
状
態
や
活
動
中
の
様
子
な
ど
を
報
告
し
合
い
、
情
報
の
共
有
化
を
図
る
。
「
以
前
に
比
べ
て
、
段
取
り
が
良
く
な
っ
て
い
る
」「（
参
加
者
の
１
人
が
）
周
り
の
人
に
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
「
グ
ル
ー
プ
で
協
力
す
る
姿
が
見
え
た
」
な
ど
。
ス
タ
ッ
フ
は
参
加
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、
微
妙
な
心
の
変
化
を
も
見
逃
さ
ず
、
観
察
し
て
い
た
の
だ
。
大
学
と
地
域
の
理
想
的
連
携
園
芸
療
法
で
街
の
活
性
化
も
活
動
は
研
究
者
と
地
域
住
民
の
協
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
大
学
側
か
ら
す
れ
ば
、
園
芸
療
法
の
基
礎
研
究
で
あ
り
、
療
法
の
担
い
手
を
育
て
る
人
材
養
成
の
場
で
も
あ
る
。
ま
た
、
取
り
組
み
自
体
が
福
祉
活
動
で
あ
り
、
地
域
貢
献
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
方
、
地
二十日大根の生長具合を観察する参加者
安川助教授が進める園芸療法活動のシンボル「花Ya-tai」
活動前の聞き取り。聞き取った内容は研究の貴重な資料になる
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
参
加
す
る
こ
と
で
心
身
の
健
康
を
維
持
で
き
、
研
究
活
動
へ
の
協
力
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
こ
そ
、
大
学
と
地
域
と
の
理
想
的
な
連
携
活
動
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
園
芸
療
法
は
病
気
予
防
を
そ
の
目
的
と
し
て
お
り
、
投
薬
に
頼
り
が
ち
な
対
症
療
法
と
も
一
線
を
画
す
た
め
、「
安
全
」「
安
心
」
の
意
味
か
ら
も
現
代
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
将
来
性
の
高
い
療
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
園
芸
療
法
を
機
軸
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
確
立
、
そ
れ
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
も
決
し
て
夢
で
は
な
い
。
園
芸
療
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
確
立
さ
れ
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
園
芸
療
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
元
気
な
街
が
増
え
て
い
る
。
そ
ん
な
未
来
は
い
つ
訪
れ
る
の
か
。「
金
沢
を
園
芸
療
法
の
研
究
拠
点
に
し
、
こ
こ
か
ら
世
界
に
発
信
し
た
い
」
と
力
強
く
夢
を
語
る
安
川
助
教
授
を
見
る
と
、
そ
う
遠
い
話
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
花束作りで笑顔を見せる安川助教授（右）と参加者の多々見さん（中）
